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Tutkimuksellinen ja oppijakeskeinen kemian opetus
Jaana Herranen
Tässä artikkelissa käsitellään kestävän kehityksen oppimisen kannalta tärkeää tutkimuksellista
opiskelua erityisesti oppijakeskeisestä näkökulmasta. Artikkelissa tuodaan esille hyötyjä ja mah-
dollisuuksia tutkimuksellisen opiskelun käyttämiseen opetuksessa, kuten oppilaiden kysymysten
hyödyntämiseen oppijakeskeisessä opetuksessa. Lisäksi käsitellään haasteita ja ratkaisuehdo-
tuksia, jotka liittyvät kontekstuaaliseen tutkimuksellisuuteen. Lopuksi esitellään näkemyksiä ar-
vioinnista sekä opettajan tärkeästä roolista tutkimuksellisessa opiskelussa.
Oppilaan	omaa	aktiivisuutta	on	 jo	pitkään	pidetty	 tärkeänä	oppilaan	kemian	oppimi-
selle.	Esimerkiksi	tutkimuksellisessa	opiskelussa	oppilaan	aktiivisuus	korostuu.	Oppi-
laan	 tulisikin	olla	opetuksen	keskiössä.	Oppijakeskeisyydestä	 ei	 liene	yhtä	määritel-
mää,	mutta	esimerkiksi	Lean,	Stephensonin	ja	Troyn	(2003)	tutkimuksessa	korkeakou-
luopiskelijat	 määrittelivät	 oppijakeskeisyyden	 lähestymistavaksi,	 jossa	 “opiskelijat	
ovat	enemmän	vastuussa	omasta	oppimisestaan”.	Tutkimuksellisuuden	voi	niin	ikään	
määritellä	monilla	eri	tavoilla.	Tutkimuksellinen	opiskelu	on	työskentely-	tai	ajattelu-
tapa,	 jossa	keskiössä	ovat	oppijat.	Tai	se	voi	olla	 tapa	 tutkia,	oppia,	 työskennellä	 tai	
ajatella	 (Abrams,	 Southerland,	 &	 Evans,	 2008;	 Aksela,	 2005).	 Tutkimuksellisuus	 on	
”asioiden	selvittämistä”	(Morrison,	2015).









Vaikka	 tutkimuksellisuuden	määrittely-	 ja	 toteutustapoja	onkin	monia.	Abrams	et	al.	
(2008)	ovat	kiteyttäneet	sen	seuraavasti:	”Tutkimuksellisuus	on	mitä	tahansa	kognitii-






asta	 tieteenä?	Lisäksi	vaikuttaa	 esimerkiksi	käytettävissä	olevat	 resurssit,	opettajan	



















keskusteluun	 osallistumisen	 (Roberts	 &	Gott,	 2010;	 Tolppanen,	 2015).	Tähän	 tutki-
muksellinen	 lähestymistapa	antaa	hyvät	edellytykset	 (Rudolph,	2005).	Keskustelu	 ja	
argumentointi	ovat	tärkeitä	niin	kestävän	kehityksen	opetuksessa	kuin	tutkimukselli-
suudessa	(Juntunen,	2015).	Luonnontieteissä	tehtävät	tutkimustulokset	on	kommuni-
koitava	yhteiskunnalle,	 jotta	 tieteellis-yhteiskunnallinen	keskustelu	 on	mahdollinen.	
Näin	ollen	 luonnontieteiden	opetus,	 joka	huomioi	myös	 luonnontieteiden	sosiaalisen 	

































toiminnan	 lähtökohdiksi”	 (Opetushallitus,	 2014).	Oppilaiden	kysymysten	käyttöä	on	







tuttaa	 oppilaita	 kysymään	monipuolisia	 kysymyksiä.	Kysymysrungot	 ovat	 oppilaalle	
täydennettäväksi	annettavia	virkkeitä,	 jotka	voidaan	valita	esimerkiksi	tukemaan	kä-







sellisella	 työtavalla	 tavoitellaan.	Haasteena	 tutkimuksellisuuden	arvioinnissa	on	mm.	
kohdistaa	arviointi	määriteltyihin	 tavoitteisiin.	Oppilaat	 tulee	myös	 tehdä	 tietoiseksi	
työskentelyn	tavoitteista	ja	ohjata	heitä	myös	itse	asettamaan	tavoitteita.	
On	 ehdotettu,	 että	 oppijoiden	 tekemiä	 kysymyksiä	 voisi	 hyödyntää	 osana	 arviointia	
(Pedrosa	de	Jesus	&	Moreira,	2009).	Esimerkiksi	tutkimuksellisuuden	aikana	voidaan	




Arvioinnissa	 ja	koko	oppimisprosessin	aikana,	opettajalla	on	 tärkeä	 rooli	oppilaiden	
tukemisessa	 tutkimuksellisen	 opiskelun	 aikana.	 Crawfordin	 (2000)	 tapaustutkimuk-
sessa	 esimerkiksi	 huomattiin	 opettajan	 ottavan	 diagnostikon,	 oppaan,	 innostajan,	
kanssatutkijan,	oman	 työnsä	 tutkijan,	 tutkijan	mallin,	mentorin,	yhteistyön	 tekijän	 ja	
oppijan	roolin.	Eick	ja	Reed	(2002)	havaitsivat	tutkimuksessaan,	että	opettajien	henki-












Erityisosaaminen: Oppijakeskeinen luonnontieteiden ja kestävän kehityksen opetus, erityisesti tutkimuksellinen lä-
hestymistapa ja oppilaiden kysymysten käyttö kemian opetuksessa. Väitöskirjan aiheena on opiskelijakeskeinen kes-
tävän kemian tutkimuksellinen opetus.
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